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本報告は，平成 25 年度にものつくり大学が行った主な青少年対外教育活動をまとめたものである． 
名称 コンクリートによるものづくり講座  
対象 小学生 















トピックス 埼玉県夢の配達便事業で依頼あり． 大学 HP 掲載． 
 
名称 行田市立泉小学校木工教室 
対象 小学校 4 年生 
参加人数 83 名 
開催日時 2013/11/1 
会場 行田市立泉小学校 











トピックス 大学 HP に掲載． 
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名称 行田市佐間地区青少年育成会木工教室
対象 小学校 5-6 年生 
参加人数 約 30 名 
開催日時 2013/6/2 
会場 行田市立南小学校 















参加人数 のべ約 150 名，学生 TA;15 名 
開催日時 2013/10/26,27，11/2,3 
会場 ものつくり大学 
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名称 東京都立新島高等学校出張講義  
対象 高校生 
参加人数 高校生 47 名＋教職員数名 
開催日時 2013/9/13 
会場 東京都立新島高等学校 













参加人数 中学生 12 名＋教員 
開催日時 2013/9/11 
会場 新島村立新島中学校 













参加人数 8 名 
開催日時 2013/9/12，13 
会場 新島村立式根島中学校 
責任者 製造学科 教授，菅谷諭 
備考 中学校の理科と技術の授業の 2 コマ分 












対象 埼玉県立大宮工業高校電子機械科 2 年生 
参加人数 4 名 
開催日時 2013/12/10-13 
会場 ものつくり大学 













参加人数 約 50 名 
開催日時 2013/11/2,3 
会場 ものつくり大学 











トピックス 大学 HP 掲載． 
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名称 高校生インターンシップ 
対象 大宮工業高等学校機械科および電子機械科 2 年生 
参加人数 3 名 
開催日時 2013/12/9～12/13（5 日間） 
会場 ものつくり大学製造学科棟 









トピックス   
 
名称 高校出張授業 
対象 千葉県立京葉工業高等学校機械科 1 年生 
参加人数 81 名 
開催日時 2013/11/14 
会場 千葉県立京葉工業高等学校 












参加人数 およそ 30 名 
開催日時 2013/8/11 
会場 ものつくり大学 C1010 教室 
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名称 出前授業  
対象 埼玉県立岩槻商業高校 生徒 
参加人数 10 名（教員含む） 
開催日時 2013 年 6 月 14 日 
















対象 栃木県立佐野東高校 生徒（1 年から 3 年）および保護者 
参加人数 2 部併せて合計 59 名 
開催日時 2013 年 6 月 21 日 
会場 栃木県立佐野東高校 
責任者 製造学科 准教授，松本宏行 
備考  
内容 









対象 群馬県立前橋工業高校電子機械科 2 年生 
参加人数 およそ 30 名 
開催日時 2013 年 12 月 19 日 
会場 群馬県立前橋工業高校 講堂 
責任者 
製造学科 准教授，松本 宏行 
製造学科 4 年 蓮見 拓也，製造学科 1 年 狩野 竜多 
備考  














対象 埼玉県立川口工業高校 1 年生 
参加人数 およそ 10 名 
開催日時 2014 年 2 月 7 日 
会場 埼玉県立川口工業高校講義室 










名称 岩槻商業＆ものつくり大学人形製作プロジェクト  
対象 埼玉県立岩槻商業高校 生徒 
参加人数 岩槻商業生徒 8 名（内訳：5 日 4 名，6 日 4 名）
開催日時 2013 年 8 月 5 日，6 日 
会場 ものつくり大学 製造棟講義室 
責任者 
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名称 高校インターンシップ  
対象 埼玉県立進修館高校 生徒 
参加人数 2 名 
開催日時 ８月 20 日，21 日，22 日（3 日間） 
会場 ものつくり大学製造棟 CAD 室（M2070） 
責任者 
製造学科 准教授，松本 宏行， 













名称 体験教室  
対象 秩父農工科学高校 2 年生 
参加人数 およそ 30 名 
開催日時 2014 年 2 月 12 日 
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名称 川越ファッションウィーク  
対象 一般来場者 
参加人数 不明 
開催日時 4 月 16 日から 4 月 21 日 
会場 アトレ川越 
責任者 














トピックス 地元新聞広告での掲載およびアトレ川越公式 WEB サイトで紹介された．  
 
名称 夏休みワークショップ  
対象 一般来場者 
参加人数 およそ 15 名 

























開催日時 2013 年１０月２７日 
会場 TDW 会場内テント 
責任者 
製造学科 准教授，松本 宏行， 











トピックス 公式 WEB サイトをはじめ，全記録集「TDW2013 ALLRECORDS」に掲載された． 
 
名称 子ども大学ぎょうだ 
対象 小学校 4～6 年 





建設学科 教授, 長谷川正幸 
備考 県，市町村，企業，NPO，大学の連携事業
内容 
子ども大学の学習プログラム「はてな学」の中で 7 月 13 日に「アニメーションを作ろう」



















参加人数 10 名 
開催日時 2013/8/8,9,12 
会場 ものつくり大学 


















参加人数 8 名 
開催日時 2013/8/10，11 
会場 ものつくり大学 

























参加人数 のべ約 216 名（先着順），学生 TA:4 名 
開催日時 2013/７/30～8/1 
会場 国立科学博物館 
















対象 小学校４～6 年生 
参加人数 40 名 
開催日時 2013/12/25 
会場 鴻巣市市民活動センター 









トピックス 埼玉県 HP に掲載 
